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Abstract
1. Beim Kaninchenembryo zeigen sich nur die unreifen, starker geladenen Erythrocyten durch
unsere Impragnationsmethode geschwarzt, wahrend die reifen, schwacher negativ geladenen sich
durch diese nicht impragnieren lassen. 2. Bei dem Reifen der Erythrocyten geht die Polychromasie
derselben mit der Argentophilie parallel zuruck.
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